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BABIV 
SIMPULAN DAN SARAN 
4.1. Simpulao 
Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. 	 PT. "X" menghadapi masalah pemilihan altemati( yaitu mengganti atau 
tidak mesin pemasak lama dengan yang bam karen a ada penawaran, yang 
diperkirakan dapat meningkatkan efisiensi perusaahaan. 
2. 	Dati 'hasil perhitungan antara mesin pemasak yang lama dengan mesin 
pemasak yang bam, dengan menggunakan analisis biaya relevan temyata 
hasil tunai bersih yang diperoleh selama umur mesin apabila menggunakan 
mesin pemasak bam lebih besar jika dibandingkan dengan mesin pemasak 
lama, meskipun dimasukkan pula nilai investasinya sehingga hal ini akan 
menguntungkan perusahaan. 
4.2. Saran 
Saran-saran yang dapat diberikan kepada perusahaan dari penulis adalah 
sebagai berikut 
1. 	 Apabila ada suatu penawaran mesin bam yang lain PT. "X" hendaknya 
mempertimbangkan masak-masak sebelum dilakukan pengambilan 
keputusan. Dalam pengambilan keputusan apakah perusahaan akan 
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mengganti atau tidak mesin pemasak yang lama dengan mesin pemasak 
yang baru perlu dilakukan anal isis berdasarkan informasi yang tepat. 
Dengan menggunakan analisa biaya rei evan akan membantu perusahaan 
untuk mengambil keputusan yang tepat. 
2. 	 Berdasarkan dari hasil perhitungan maka keputusan yang sebaiknya 
dilakukan oleh perusahaan adalah mengganti mesin pemasak lama dengan 
mesin pemasak barn tersebut, sehingga efisiensi perusahaan dapat 
ditingkatkan. 
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